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Herwegh, Georg. Einunzwanzie Bogen aus der Schweiz. 
Ed. Ingrid Pepperle. Leipzig: Reclam, 1989. 479 S. 
Mayröcker, Friederike. Zittergaul. Ravensburg: Otto 
Maier, 1989. 45 S. 
Rathenow, Lutz. Sterne Jonglieren. Ravensburg: Otto 
Maier, 1989. 44 S. 
Criticism 
Holzweißig, Gunter. Massenmedien in der DDR. Berlin: 
Holzapfel, 1989. 156 S. 
Mabee, Barbara. Die Poetik von Sarah Kirsch. Er in -
nerungsarbeit und Geschichtsbewußtsein. Amsterdam: 
Rodopi, 1989. 282 S. 
Marbacher Magazin. Heft 45. "Günter Eich." Bear-
beitet von Joachim W. Storck. 1988. 96 S. 
Marbacher Magazin. Heft 46. "Schillers Geburtshaus 
in Marbach am Neckar." Bearbeitet von Albrecht Ber-
gold und Friedrich Pfafflin. 1988. 96 S. 
Marbacher Magazin. Heft 47. "Siegfried Kracauer 
1889-1966." Bearbeitet von Ingrid Belke und Irina 
Renz. 1988. 125 S. 
Marbacher Magazin. Heft 48. "Albert Dulk, ein 48er." 
Bearbeitet von Jochen Meyer. 1988. 80 S. 
Marbacher Magazin. Heft 49. "Theodor Hecker 1879¬
1945." Bearbeitet von Hinrich Siefken. 1989. 96 S. 
Marbacher Magazin. Heft 50. "Abt Benedikt Knittel 
und das Kloster Schöntal als literarisches Denkmal." 
1989. 112 S. 
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